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Ринок капіталів є, безумовно, одним із найважливіших сегментів економіки 
будь-якої країни. Проте на сьогодні відсутнє усталене визначення категорії ринку 
капіталів та його структури, а тому існують суттєві розбіжності у підходах до його 
вивчення. Це перешкоджає розробці ефективного механізму його регулювання.  
М.К. Колісник, В.В. Корнєєв, С.Я. Огородник, вважають, що поняття «ринок 
капіталів» та «фінансовий ринок» є синонімами. Проте це не є зовсім коректно, 
оскільки фінансовий ринок є більш широка категорія за своїми складовими 
елементами, ніж ринок капіталів. Смолянська О. Ю. у навчальному посібнику 
«Фінансовий ринок» подає визначення ринку капіталів як основного виду фінансового 
ринку, в умовах ринкової економіки, який дозволяє компаніям обирати джерела 
фінансування своєї діяльності [1]. У посібнику «Теорія та практика інвестиційної 
діяльності», автором якого є  А.П. Дука, ринок капіталу визначається як сукупність 
середньо- та довгострокових операцій, які обслуговують рух, перш за все, основних 
засобів [2].   
Згідно українського законодавства, ринок капіталів трактується як група 
взаємопов’язаних ринків, на яких формується попит, пропонування та ціни на 
фінансові інструменти, зокрема ті, базовими активами яких є енергетичні та товарно-
сировинні ресурси, а також відбувається перерозподіл вільних коштів інвесторів на 
користь тих суб’єктів, що мають в них потребу [3]. Проте невідомо, що включають у 
себе поняття енергетичні та товарно-сировинні ресурси, та яке відношення воно має до 
визначення економічної категорії ринку капіталів. Також ринок капіталу розглядають  
відповідно до двох підходів: функціонального та інституційного. 3 функціональної 
точки зору ринок капіталів – це система ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію 
і перерозподіл грошових капіталів з метою забезпечення процесу відтворення; з 
інституційної – це сукупність кредитно-фінансових установ, фондових бірж, через які 
рухається позиковий капітал [4].  
Підсумовуючи все вищезазначене, можна сказати, що ринок капіталів – це 
сегмент фінансового ринку, особлива сфера фінансових відносин, пов’язаних з 
процесом забезпечення кругообігу середньострокового та довгострокового залученого 
та позикового капіталу.  
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